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PRESENTACIÓ
Les dates que vivim estan plenes de sotracs i canvis sobtats de rumb i orientació; 
són dies on les notícies volen més que mai, i on la realitat més immediata canvia de 
pressa, potser massa de pressa. Tot plegat ens pot fer viure aquests dies amb una 
permanent ansietat produïda per la generació de notícies constants de titulars en 
premsa escrita, xarxes socials, debats radiofònics o tertúlies televisives. Tot ràpid, 
sense massa temps per una reflexió serena i pausada, amb processos cada cop més 
breus que en canvi requeririen de la màxima concentració per poder ser analitzats, 
païts i executats sense cap mena de risc incorporat. 
La mateixa calma que ara pregonem és la necessària a l’hora de dur a terme la 
recerca i la investigació de qualsevol bon treball.
En aquest número, pensat en part per poder treure a la llum alguns dels treballs 
de recerca que fan els nostres alumnes als seus respectius instituts durant l’etapa de 
la secundària, es tracten temes tan diversos com la memòria oral, una part d’un 
epistolari, la incidència de la indústria tèxtil i les darreres troballes efectuades a la 
cova Fonda de Salomó. 
El treball de memòria oral conté una petita pinzellada històrica sobre la Guerra 
Civil a Valls a partir dels records personals i la memòria oral d’algun dels seus pro-
tagonistes. Així, el seu autor ha seleccionat 9 testimonis directes que van viure de 
primera mà la Guerra Civil i que per tant guarden records d’excepció. Les seves 
vivències, anècdotes i records ens parlen de la guerra i la seva realitat des d’una 
òptica més que personal.
La figura del filòsof i escriptor vallenc Josep Miquel i Macaya centra el següent 
treball. A través d’una part del seu epistolari podrem resseguir la seva relació amb 
Mn. Ramon Muntanyola i Llorach, un altre personatge amb petjada a la ciutat.
En el pròxim treball s’analitza la indústria tèxtil de la seda al segle XVIII al 
Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, i es fa un especial incís en el grup dels 
teixidors de vels.
El darrer article dóna notícia d’unes troballes efectuades a la coneguda cova 
Fonda de Salomó en el transcurs d’unes sortides excursionistes. Les troballes ens 
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6parlen de la importància de la recerca i la investigació, i en això el paper dels estu-
diants ha estat, és i ha de seguir essent fonamental.
Des d’aquesta revista seguirem incentivant el treball dels estudiants i, per tant, 
els animem a seguir endavant amb la feina!
Àngel Gasol Señorón
Director de Quaderns de Vilaniu
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